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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
з нагоди ювілею декана факультету економіки та менеджменту, 
кандидата економічних наук, доцента Галини Володимирівної Ціх 
 
Дорогі друзі, шановні колеги, учасники науково-
практичного семінару! 
У 2010 році громадськість Тернопільщини 
відзначила великий ювілей – п’ятидесяти річчя 
створення Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя, до якого має 
причетність майже кожний житель не лише нашого 
прекрасного Тернополя, а й краю та, без 
перебільшення, України. На скільки відомо, до 
успішності університету присвоєння цього високого 
імені «Національний» мали відношення всі кафедри в 
тому числі і кафедра менеджменту інноваційної 
діяльності та підприємництв, яку вже 10 – ть років очолює Богдан Андрушків. 
Нині університет відмічає невеликий, але значимий ювілей 15-річчя створення 
кафедри яку він очолює вже 10 років. Справді, в кафедри є значимі наробки, що дає 
підстави до певних змін. Кафедра лідирує в університеті за рейтинговими оцінками, 
займаючи перші місця. Завдячуючи таким кафедрам зміцнюється економічний напрям 
університету. Наші випускники сьогодні працюють на підприємствах, що розкинулись 
на широких просторах від Карпат до Чорного моря, від Харкова до Одеси. Дуже 
приємно сьогодні відзначити, що серед них є випускники і Вашої порівняно «молодої» 
кафедри – спеціалісти з менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, 
магістри з менеджменту, управління інноваційної діяльності. Ви причетні до 
становлення університету як інструментарію «…досягнення достатку кожного, та 
економічного зростання держави у цілому». Ваша робота потрібна для професійного, 
грамотного і цивілізованого входження виробничників у Європейське ринкове 
середовище. 
Від деканату та вченої ради факультету бажаємо Вам, крім нових наукових 
здобутків та успіхів в організації навчального процесу, задоволення від життя, 
молодим вченим – досягти омріяних вершин. 
 
Здоров’я усім – найміцнішого,  
благополуччя – найсвітлішого – на щодень,  
на многії і благії літа! 
